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編　集　後　記
　★私は、薬学基礎教育センターに配属になってから毎年のようにLibraに投稿させていただ
いておりましたが、今回初めてLibraの編集委員を務めさせていただきました。編集者という
目でLibraを読んだとき、果たして神戸薬科大学の紀要としてのLibraの編集がきちんとできる
か不安でした。なぜなら、紀要とは、その大学の価値観や大学そのものを推し量ることができ
る刊行物と思っているからです。Libraがホームページから簡単に読めるようになったことも
あり、人の目につく機会が増えました。これからも神戸薬科大学刊行物として、幅広い分野か
ら質の高い原稿が提出されて掲載されることにより、Libraが自他ともに認められる良書にな
ることを願ってやみません。	 （小山）
　★昨年はイギリスのＥＵ離脱、アメリカ大統領選など、時代が大きく動いていくことを感じ
させる出来事が重なりました。そのような時代の動きを映しているのかどうかはわかりません
が、本誌Libraも変わろうとしています。次号第18号から毎年12月末刊行とし、それに合わせて、
論文の受け付けは随時、それ以外の記事、研究ノートや翻訳は９月末締切といたします。掲載
を予定されている方はどうぞ早めにご準備くださいますようお願いいたします。	 （畑）
　★Libraも電子化されてから2年が経過しました。その間にも本誌は少しずつ変わり続け、今
号からは「投稿申し込み」制が廃止されることになりました。最初、原稿が集まるかどうか不
安に思うこともありましたが、結果としては、おかげさまで研究ノート１編と翻訳１編を掲載
することができました。
　編集委員の先生方や投稿していただいた先生方には、あらゆる場面において迅速に対応して
いただき、スムーズに編集の作業を進めることができました。ご協力に対し、編集委員長とし
て、心より感謝申し上げます。	 （赤井）
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★☆編集方針
１．本誌の性格　	人文、社会諸科学、語学、数学の幅広い分野において、斬新な問題を提
起している論文、オリジナリティーがありかつ学問的実証にも耐えられ
る論文を掲載し、学問の総合的発展に寄与することを目標とする。旧来
の紀要の枠を越えた年報を目指す。
２．応募資格　　	応募資格は本学の専任・非常勤教員に限定する。
３．内　　容　　	人文科学、社会科学、語学、数学、社会薬学の分野を対象とする。本学
非常勤の教員は、審査の都合上、英語学・英文学、英語教育、ドイツ文学、
哲学、倫理学、社会薬学、薬学教育の分野に限定する。
４．分類項目　　	提出された原稿は「論文」、「翻訳」、「研究ノート」、その他（たとえば「書
評」、「学会報告」など）に分類する。
５．論文の審査　	提出された論文はレフェリー（学外者も含む）の査読報告を参考にし、
編集委員会の責任において審査して掲載の可否を決定する。部分的な修
正の上、掲載を認めることもある。
６．原稿提出　　	論文投稿は随時、その他「研究ノート」等は毎年９月末日締切
★☆執筆要領（概要）
１．使用言語　　日英独語に限る。
２．論文の枚数
　　　 〔和文〕・400字詰原稿用紙100枚以内
　　　　　　　・	ワープロ用紙なら44枚以内（１ページの字数は、横書きで35字×26行、
縦書きで50字×18行）
　　　 〔欧文〕・7000語以内
　　　論文以外の場合は目安を設けない。
※	投稿希望者には、別紙の詳しい執筆要領をお渡しします。編集委員会までご連絡下さい。
　（Eメールアドレス：libra@kobepharma-u.ac.jp
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